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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
“Dan bahwasannya setiap manusia itutiada akan memperoleh (hasil) selain apa 
yang telah diusahakannya”. 
(QS : An-Najm:39) 
“Tidak perlu mencoba melakukan apa yang orang lain coba perbuat..Tapi 
cobalah untuk melakukan apa yang bisa kita perbuat”. 
“Kesempatan kita untuk berhasil ditentukan seberapa banyak kita percaya dan 
yakin terhadap diri kita sendiri”.  
“Kepuasan terletak pada usaha, bukan pada hasil. Berusaha dengan keras 
adalah kemenangan yang hakiki”. 
(Mahatma Gandhi) 
 
 PERSEMBAHAN 
 Skripsi ini penulis persembahkan kepada: 
1. Kedua orang tuaku tercinta yang selalu 
memberikan kasih sayang, nasihat, 
dukungan dan doa untukku.  
2. Keluarga besarku yang aku sayangi.  
3. Teman-teman dari Program studi Sistem 
Informasi angkatan 2010  
4. Almamater. 
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RINGKASAN 
 
Laporan skripsi dengan judul “Sistem Informasi Seleksi Masuk Dosen dan 
Karyawan di Universitas Muria Kudus” telah dilaksanakan dengan menganalisa 
sistem yang sudah ada, oleh karena itu penulis mencoba menganalisa pembenahan 
sistem yang sudah ada. 
Tujuan dari skripsi ini adalah menghasilkan aplikasi perangkat lunak untuk 
memudahkan proses seleksi masuk,meliputi ujian, penilaian dan 
mempublikasikan informasi yang berhubungan dengan Universitas Muria Kudus 
melalui website.  
Sistem ini dirancang menggunakan pemodelan UML. Sedangkan bahasa 
pemrograman yang digunakan adalah PHP dan database MySQL. Hasil dari 
pembenahan sistem ini adalah sebuah aplikasi berbasis web. 
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KATA PENGANTAR 
 
Segala puji bagi Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang yang telah 
melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga pada kesempatan kali ini 
penulis dapat menyelesaikan Laporan Skripsi di Program Studi Sistem Informasi 
Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus. 
Penyusunan Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan 
Program Studi Sistem Informasi S-1 pada Fakultas Teknik Universitas Muria 
Kudus. 
Penulis menyadari bahwa di dalam penyusunan Laporan Skripsi ini tentunya 
masih terdapat berbagai kekurangan, sehingga penulis akan sangat menghargai 
segala masukan yang berguna dari pembaca. 
Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada: 
1. Rektor Universitas Muria Kudus. 
2. Bapak Rochmad Winarso, S.T., M.T, selaku Dekan Fakultas Teknik 
Universitas Muria Kudus. 
3. Bapak R. Rhoedy Setiawan, M.Kom., selaku Ketua Program Studi Sistem 
Informasi S-1. 
4. Bapak R. Rhoedy Setiawan, M.Kom, selaku pembimbing Utama yang 
telah banyak memberikan masukan selama penulis menempuh kuliah 
terutama saat penyusunan skripsi. 
5. Diana Laily Fithri, M.Kom., selaku pembimbing Pembantu yang telah 
banyak memberikan petunjuk, nasehat, bimbingan, dan arahan hingga 
terselesaikannya penulisan laporan ini. 
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telah memberikan informasi tentang pelaksanaan penyusunan skripsi. 
7. Bapak Syafiul Muzid, M.Cs., selaku dosen pembimbing akademik penulis 
yang telah banyak memberikan masukan selama menempuh kuliah. 
8. Segenap dosen Universitas Muria Kudus, khususnya Program Studi 
Sistem Informasi yang telah mengenalkan ilmu baru kepada penulis. 
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9. Ibu Ngaisah dan Bapak Ngatmin, orang tua penulis yang senantiasa 
memberikan dukungan, semangat, doa dan materi yang sangat berarti. 
10. Untuk Mas dan Mbak Ipar yang selalu memberikan dukungan. 
11. Untuk Sahabat-sahabat Elsya, Lina, Nina, Iis, Rina, Titik yang selalu 
12. Kepada semua teman-teman Fakultas Teknik Program Studi sistem 
Informasi khususnya angkatan 2010 yang tidak mungkin penulis sebutkan 
satu persatu yang telah memberikan saran dan motivasi dalam penulisan 
laporan ini penulis ucapkan terima kasih. 
13. Dan semua pihak yang secara tidak langsung memberikan dukungan dan 
bantuannya kepada penulis dalam penyusunan laporan skripsi ini. 
Penulis berharap semoga langkah selanjutnya diridhoi oleh Allah SWT. 
Akhirnya sebagai penutup penulis berharap semoga Laporan Skripsi ini dapat 
memberikan manfaatbagi pembaca untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, 
khususnya di bidang Teknologi dan Sistem Informasi. Amin. 
 
 Kudus, 10 Febuari 2014 
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